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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,,Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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VORWORT 
Gegenstand dieser Veröffentlichung sind die zusammengefassten Energiebilanzen 1989 und 1990, 
nach Mitgliedstaaten und für die Gemeinschaft insgesamt, ausgedrückt in spezifischen Einheiten und 
in Tonnen Rohöleinheiten. Die Bilanzen wurden gemäss der "Endenergiemethode" aufgestellt, 
wonach sämtliche Ströme aufgrund des tatsächlichen Energiegehalts jedes Energieträgers gemessen 
werden, und zwar ohne Substitutionshypothese und ohne Äquivalenzberechnung. 
Nähere Hinweise über die Berechnungsmethode : siehe Veröffentlichung "Energiebilanzen : 
Prinzipien und Methoden" des SAEG. 
FOREWORD 
The current publication, which is exclusively devoted to the global energy balance sheets, presents, 
for the years 1989 and 1990, the balance sheets expressed in specific units and in tonnes of oil 
equivalent, for each of the member State and for the Community as a whole. The balance sheets have 
been constructed according to the methodology for "Supplied Energy", where all the operations are 
harmonized on the basis of the energy content of each source and form of energy, without any 
hypothetical substitutions, nor any calculation of equivalence. 
Users wishing to know more about the methodology of the balance sheets may refer to the 
publication "Principles and Methods of Energy Balance Sheets" of SOEC. 
AVANT-PROPOS 
La présente publication, consacrée exclusivement aux bilans globaux de l'énergie, présente pour les 
années 1989 et 1990 les bilans exprimés en unités spécifiques et en tonnes d'équivalent pétrole pour 
chacun des Etats membres et pour la Communauté dans son ensemble. Les bilans ont été élaborés 
selon la méthodologie dite de T'Energie finale", où toutes les opérations sont comptabilisées sur la 
base du contenu énergétique de chaque source et forme d'énergie, sans aucune hypothèse de 
substitution ni aucun calcul d'équivalence. 
Les utilisateurs qui désirent en savoir plus sur la méthodologie des bilans sont priés de se référer à la 
publication "Principes et méthodes des bilans de l'énergie" de l'OSCE. 
CONVERSION COEFFICIENTS 
used in the 'Energy supplied' balance-sheet 
COEFFICIENTS DE CONVERSION 
utilisés dans le bilan "Energie finale" 
Energy sources 
Hard coal 
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200 - 30 700 
800 - 28 300 
800 - 31 400 
28 500 
600 - 10 500 
800 - 13 800 


































568 - 0,750 
313 - 0,495 
640 - 0,750 
573 - 0,681 
155 - 0,194 
186 - 0,330 






























































Briquettes de lignite 
Briquettes de tourbe 
Goudron, brai 
Benzol 
Equivalent pétrole (*) 
Pétrole brut 












Coke de pétrole 
Autres produits pétroliers 
(paraffines, cires, etc.) 
Gaz naturel 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Energie électrique 
(*) The tonne of oil equivalent is a conventional standardized unit defined on the basis of a tonne of oil 
with a net calorific value of 41 860 kilojoules/kg. 
The conversion coefficients from the specific units to the kgoe (kilogramme of oil equivalent) are thus 
computed by dividing the conversion coefficients to the kilojoules by 41 868. 
(*) La tonne d'équivalent pétrole est une unité conventionnelle standardisée définie sur la base d'une tonne 
de pétrole ayant un pouvoir calorifique inférieur de 41 860 kilojoules/kg. 
Les coefficients de conversion des unités spécifiques vers le kgep (kilogramme d'équivalent pétrole) sont 
de ce fait calculés en divisant les coefficients de conversion vers les kilojoules par 41 868 
Energy Flow Analysis EUR 12 1989 Synoptic version All data in 100000 TOE EUROSTAT D1 (Energy) 
Origin Imports Total Stocks Gross Trans- Energy Final energy Final energy Non-energy Energy Useful 
available inland formation losses available for available for Consumer losses energy 
energy Exports consumption input consumption consumption sector 
Electrical 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , 4.BÜ I LDI Nli MAT .IND. 
ORE­EXTRACTION INnllSTRY 
FOOD,DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





































































































































































Λ * * · * * * » * * * * * * * * * * * * « * « * » · « * * * * . * *********** 
EUROSTAT 
************* 
FINAL "ENERGY BALANCESIIEET" * 
* 
********************************* 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS ι 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , Í.BU Τ LDI NG MAT .IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK Í, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE.LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 










































































































































































































































FINAL "ENERGY BALANCESI1EET" 
********* ****************** ************** 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
GAS RESIDUAL WHITE.INDUST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 




PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 





GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 

































































































CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 























AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
UTIICR SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , S.BU I LD1 NG MAT . IND . 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK 6, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS,CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
















































































STATISTICAL DIFFERENCE 749 -193 
******************** ********************** 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 




REF INERÌ CS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWFR STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&RUILDT NG MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TENTI LE, LEATHERS, CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­23661 258 ­14 
************************************************* 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESIIEET" * * * ************************************************* 
1989 EUR] 2 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMIC i INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , S.BU I LI) I NG MAT . IND . 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER&CLOTIIING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­4198 ­1074 ­24 
************************************************* 
* * 
« EDROSTAT : FINAL "ENERGY HALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1989 1000 TOE 














GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY .{.BUILDING MAT . IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE 975 ­3653 247 ­1255 
14 
****** ************************ ******************* 


















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
- GLASS,POTTERY,S.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
LOOD,DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERS,CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































































































































































-3 5 6 
16 
------
STATISTICAL DIFFERENCE -2099 566 
************************************************* 























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENEKGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY,{.BUILDING MAT. IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER4CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 























































































































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
************************************** 
1989 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE ΒΚΠΤΕ 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COK ÈRI ES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES Λ GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CLNTHALCS NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES. ET DE BRIQUETTES 
C'OKERIES 
VIAUTS FOURNEAUX 
USINES A G.A7. 
RAIFIXEUIJ.S 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


















































LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 


























































































































ECART STATISTIQUE -766 
******************************************* 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
********* ***************************** 
1989 EUR10 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DI BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINFKIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI QUÊS 
CÍNTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE I 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



















































































































































































































































ECART STATISTIQUE 244 1415 126 ­1379 
*********************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
**************** 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SODRCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUUS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DU BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR. THERM. CLASSI QU'ES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIF.S 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES , CU IR , IIABI LLEMENT 



























































































































































































































ECART STATISTIQUE -1995 
******************************************* 




PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






















GAZ DE GAZ DE UAUTS 
COKERIES FOURNEAUX 




































































































































TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES El DU BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINLKI ES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ILECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FAHR. Il'AGGLOMERES ET DU BRIQUETTE!; 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRI!. 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

























































































































































































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1000 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM­CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES Λ GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 































































































































































































ECART STATISTIQUE 971 ­3309 270 
22 
************* ************************* 




FUEL OIL FL. 
FUEL OIL 
RESIDUEL 






PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGI.OMFRES ET DU BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RATFTNERILS 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTHALES ELECTR.THERM.CLASS I QUÊS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. I)'AGGLOMERES ET DL BRIQUETTES 
COK UR ILS 
HAUTS FOURNEAUX 
US IN FS A G.AZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUH LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





















































































































































































































EUROSTAT HILAN "ENERGIE FINALE" 
************ **************** 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR ENERGIE 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES. 
FABR.D'AGGLOMERES ET' DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
HAFΓΙ\LUI LS 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRAL!. S ELECTR .TH t RM .CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAI'. 
RAFF1XER1LS 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





























































































































******** M t « « » · « ' ft****** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1989 BELGIQUE/BBLGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FARR.D'AGGLOMIRES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUUS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D'AGGLOMERES ET l)F. BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIE^ 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 













































LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON RRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 



































A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* * 
******************************************** 
BELGIQUE/BELGIE DNITKS SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THEKM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINER ILS 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASS EQUFS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D'AGGLOMERES ET !)E BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
PETROLE TOTAL PROD. 
BRUT PETROLIERS 






















GAZ DE GPL 
RAFFINERIES 







ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΠΤΑ 
MOTEUR CARBnREACT. 





























PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,HOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUI R, HABILLEMENT 







NAVIGATION INTERIEURE ' 





































« EUHOSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" » * * ******************************************** 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FARR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DU BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
ΚΑΙ Ι 1ΧΓ.Κ1 ES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINAI.E 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























WHITE SPIRIT L U B R I F I A N T S 









































































COKE DE AUTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 













































ft******************************************* ft * 
» EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * 
******************************************** 
1989 BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES LI.CCTR .THERM . CLASSI QLF.K 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FAHR.D'ACULÓMEHUS ET DU BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES .A GAZ 
RAFriNTH! I s. 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CU IR.IEABILLEMFNT 












G A Z NATUREL 
TJt ITS) 
523 
G A Z DE 
C O K E R I E S 
TJ t pes ι 
­










































































































* EUROSTAT : BITAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 







BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GA7, 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
1 CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CI! IR, HABILLEMENT 













































































































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
********** ***************************** 











PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.L'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
PAIE INERTES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXT1 LES , CUIR , HABI LLEMENT 


































































































ECART STATISTIQUE -177 
******************************************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************* 
BELGI QUE:/ BELGI E 1000 TEP 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
FUEL OIL 
RESIDUEL 






PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE HRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.O'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMFRES ET DU BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAI X 
USINES A GAZ 
RAFTINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 


































































































































ECART S T A T I S T I Q U E 
******************************************** 
« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « 
* * 
******************************************** 
1989 BELGIQUE/BELGIE 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES. 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . D ' A G G L O M E R E S E T D E B R I Q U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . D ' A G G L O M E R E S E T D E B R I Q U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CU IR,HABILLEMENT 













































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. I'UKLH STATEONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATEN1 1­UE.L AND, BRIQUETTING PLANTS 
COKE­OVEN PLANTS 
¡1L­AS1­; I KNALT. PLANTS 
GAS WORKS 
HEF INEKE ES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT. IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







ElOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH. , ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
HARD COAL PATENT FUELS 

















BROWN COAL BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 








EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * *********************************************** 
1989 SPECIFIC UNITS 
CRUDE OIL TOTAL PET. 
PRODUCTS 






MOTOR KEROSENES ΝΛΡΠΤΠΑ 
SPIRIT JET FUEL 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. [OKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE­OVEN PLANTS 
BLAST­FURNACE PLANT.'.; . ' 
GAS WORKS 
KEIIXI R1L.1:. 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IKON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , 4.BU1 LDIXG MAT . IND . 
ORF.­EXTRACT!ON INDUSTRY­
FOOD, DRINK {. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHLRÍ.CLOTHING INDUST. 











































































































» EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCES11EET" » * * 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 













GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL T1ICKM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY­
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,Λ BUILDING MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY­
FOOD,DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTI1ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 















































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 






COKE-OVEN BLAST-FDRN. GASWORKS 
GAS GAS GAS 














GROSS INLAND CONSUMPTION 69324 
TRANSFORMATION INPUT 7110 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 7110 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS KORKS τ 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS -1850 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 150 
DISTRIBUTION LOSSES 270 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 59944 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 62589 
INDUSTRY 22322 
IRON AND STEEL INDUSTRY 1346 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 561 
CHEMICAL INDUSTRY 3055 
GLASS,POTTERY,{.BUILDING MAT.IND. 5040 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY ■ 
FOOD,DRINK f. TOBACCO INDFSTRY 8465 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 1082 
PAPER AND CARDBOARD 1523 
ENGINEERINGiOTHER METAL INDUSTRY 935 






HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUT1I . , ETC 40267 
AGRICULTURE 210.3 
FISHERIES 





































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" " * * ************************************************* 
1989 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM.. POWER STATEONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS , 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTER ï , (.BUILDING M.AT. I ND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK f. TOBACCO INDUSTRY-
TEXTILE , LEATHERÍ.CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

















































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
* * 
************************************************* 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL 'INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY-
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS, POTTERY, S BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK S. TOBACCO INDUSTRY-
TEXT E LE , LEATHEtUCLOTHING INDUST. 




































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 




REF I NERI ES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT III!. AND BRIQUETTING PLANTS 
COKL­OVFN PLANTS 
BLAST­FUR '..ACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GL.ASS,POTTLRY,i>BLILUlNG MAT. IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXT! LL,LEATHER{.CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALAIJCESIIEET" * * * ************************************************* 
NATURAL 
GAS 
COKE­OVEN BLAST­FURN. GASWORKS 













GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NI.CLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR I'OWLK STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDI υ.ΤΡΛ 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STLEI. INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, «.BUILDING MAT. IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK I. TOBACCO INDUSTRY­
TEXTILE , LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 





























































STATISTICAL DIFFERENCE ­58 
*************************************** 
* * 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBTLANZEN · * * *************************************** 
1989 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 
STEINKOHLE STEINKOHLEN­ KOKS 
BRIKETTS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 














AUSTAUSCIl UND UEBEHTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 









STEINE , ERDEN, GLAS, KER.AMT Κ 
BERGBAU 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 













































JUENGERE AELTERE BRAUNKOHLEN­ ROUTEER, 
BRAUNKOHLE BRAUNKOHLE BRIKETTS ROHBENZOL 




































































* EUROSTAT : ENDENERGIERILANZEN * * * *************************************** 
1989 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 





















































































































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 








ST t ¡NF., ERDEN, GLAS, KERAMIK 
BERGBAU 
XAIIRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERE.AB UND DRUCKEREIEN 



























































































1989 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER-
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 E 1000 ΐ 
BITUMEN PETROLKOKS ANDERE MINE-
RALOELPROD. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











N.AHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
ΤΠΧΤ1L,LUDER,BEKLEIDUNG 
PAP1ERFAB UND DRUCKEREIEN 































































































































































































1989 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 
























































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG -17985 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 47021 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 






























































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -9518 3858 
*************************************** 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
1989 BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
ALLE PROD. STEINKOHLE STEINKOULEN­
INSGESAMT BRIKETTS 
BRAUNKOHLE BRAUNKOHLEN­ ROHTEER, 
INSGESAMT BRIKETTS ROHBENZOL 























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 









STEINE,ERDEN,GLAS,K ERAM 1 h 
BERGBAU 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAß UND DRUCKEREIEN 


































































































































































































* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN » * * *************************************** 




























HciCIlOr Ι T. \ 
GASWERKE 
RAFFI NERI UN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
/ERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
(ETZVERLUSTE 











NAHRUNGS­ UND GENUSSM1TTLL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 









































































































































































« EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * 
************ ********************** 
BR DEUTSCHLAND 
TJIESELKR.. RUECKSTANDS­ SPEZIAL­ UND 
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN 
SCHMIER­
STOFFE 
BITUMEN PETROLKOKS ANDERE MINE­
RALOELPROD. 























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS­ IND GENUSSMITTEL 
TENTI L , LEDER , BEKLEIDUNG 
PAPI ERFAß UND DRUCKEREIEN 



























































































































































1 1 4 1 









BINNENSCHI F FAHRT 










* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN « * * *************************************** 
1989 BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 

















































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 










NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 






























































































BILAN "ENERGIE FINALE" * 
***************************** 











LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FAHR. D'.AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
CO KL RI F. S 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THE RM.CLASSI QUES 
CENTRALES NUCLEAIRLS 
l.ABR.D'AGGLOMERES ET DU BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
LSINLS A G.AZ 
R.AFFTXIRIFS 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMI!. 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
LXTR.ACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC-
TEXTILES ,CUIR,HABILLEMENT 





































ECART STATISTIQUE -142 
******************************************** 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « * * ******************************************** 
1989 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 















































































E S S E N C E S P E T . LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR C A R B U R E A C T . 

































A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *********** 









PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTI LES , CU IR , HABT ELEMENT 








































































COKE DE AUTK.PHOD. 
PETROLE PETROLIERS 





























BILAN "ENERGIE FINALE" « * 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1989 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 











NAV'. NTION INTERIEUR!. 































































TOTAL BRIQUETTES GOUDRON HRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BF.NZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DP LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * ***************************************** 







ESSENCES PET. LAMPANT NAPDTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




































































































-16 31 -1 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
GASOTL 
FUEL OTL FL. 






PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THKRM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOUHNLAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
































































































42 21 26 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « * * ******************************************** 
GAZ NATUREL GAZ DE 
COKERIES 








PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES ' 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTI LES , CUIR , HABT LLEMENT 













































ECART STATISTIQUE -1 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" « * * 
A * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * · * * * * * * · * * * * * « * · * * * * * 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 

















































LIGNITO BRIQUETAS ALQUITRÁN 
NEGRO DF. LIGNITO BREA, BENZOL 














DIFERENCIA ESTADÍSTICA 116 
A * · * * * * * * * * * * · * * · * * · * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * · 
* * 
* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1989 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE PUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 












HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS NAFTA 
CRUDO PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 




































































































































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOH BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS V DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO ' 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 












































































































* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DF AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 


















GAS DE GAS DE 
COQUERIAS ALTOS HORNOS 
Τ J ( PCS ) TJ ! PCS ) 
GAZ DE 
FABRICAS 











































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA ­6.381 ­353 ­790 468 258 
6 0 
« A * · * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * « * 
* · 
* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA PINAL" * * * 
A * · * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * · * * * * * * * * * 
1989 
TOTAL TODOS HULLA AGLOMERADOS COQUE 
PRODUCTOS DE HULLA 
TOTAL BRIQUETAS ALQUITRÁN 
LIGNITO DE LIGNITO BREA, BENZOI 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 


























































































































* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" « * * ******************************************** 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS 
CRUDO PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
1ECUPERACION 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FARRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 





























































































































EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * ******************************************* 
GASOLEO FUEL-OIL DISOLVENTES LUBRI-
DIESEL OIL CANTES 
COQUE DE OTROS PROD. 
PETHOLEO PETKOLIFEROS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
F'ARRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 











































































































» EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * 
* * 
λ******************************************* 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OTROS 
COQUERIAS ALTOS HORNOS FARRICAS COMBUSTIBLES 
ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FARRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENEHGET1CO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 















































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ft******************************************* 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 















































































LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON RRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 





























EUROSTAT HILAN "ENERGIE FINALE" 
******************** k * * * * * * * * * * * * * * 
1989 UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTRÉES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES' 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D'AGGLOMERES ET DF. BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMTE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALI MENTATI ON,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 









































































ESSENCES PET. LAMPANT NAPUTA 
MOTEUR CARBUREACT. 













































ECART STATISTIQUE -687 
ft ********************************** ********* 
* « 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" " * « ******************************************** 
UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FT.. 
1000 τ 
FUEL OTL WHITE SPIRIT 
RESIDUEL ESS.SPEC. 






PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM . CLASS IQIIES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMFRES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A G A Z 
RAFFI N E R I E S 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S ELECTR.Τ Ol.. LASS ι ..ι! IS 
CENTRALES NUCI.EAIRrs ' 
FABR. I)'AGGLOMERES LT DI. BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFI N E R I E S 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA C O N S O M . F I N A L E 
CONSOMMATION FINALE NON ENER G E T I Q U E 
CHIMIE 
A U T R E S 
CONSOMMATION FINALE E N E R G E T I Q U E 
INDUSTRIE 
S I D E R U R G I E 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N , T A B A C 
T E X T I L E S , C U I R , H A B I L L E M E N T 
PAPIER ET CARTON 
















































































































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * 
Α * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * * * * 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEnHE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINER1ES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION-
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 



























































































































TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOUKCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES. 
FABR. D'AGGLOMERES ET IJF BRIQUETTES 
COK FRI ES 
HAUTS FOURNEAUX / 
USINES A GAZ 
RAFFINE.R1I S 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMI F 
.AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































































































































































ECART STATISTIQUE 506 
ft****************************·************** ft ft 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" » * « ******************************************** 
1989 1000 TEP 
PETROLE 
BRUT 
TOTAL PROD. GAZ DE 
PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DF BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR. THF.RM. C L A S S I Q U E S 
CENTRALES N U C L E A I R E S 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE B R I Q U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX­
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET T R A N S F E R T S 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE E N E R G I E 
PERTES SUR L E S RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA C O N S O M . F I N A L E 
CONSOMMATION FINALE NON E N E R G E T I Q U E 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE E N E R G E T I Q U E 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
C H I M I E 
PRODUITS M I N E R A U X NON M E T A L . 
EXTRACTION 
A L I M E N T A T I O N , R O I S S O N , T A B A C 
T E X T I L E S , C U I R , H A B T E L E M E N T 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS M E T A L L I Q U E S 
AUTRES INDUSTRIES 





FOYERS D O M E S T . , COMM., A D M . , ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 

























































































































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
********* ********** 
GASOIL 
PUKL OIL FL. 
FUEL OIL 
RESIDUEL 






PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
•HAUTS FOURNEAUX­
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALI S ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET 11F BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A G.AZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 








































































































































































« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" » * * ******************************************** 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX · USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
R A F F I N E R I E S 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES E.LFCTR .THERM . CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERFS FT DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
. CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY­
GLASS , POTTERY , Í.BU I LDI NG MAT . IND . 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY­
FOOD,DRINK S, TOBACCO INDUSTRY­
TEXTILE, LEATHER(,CL0TH1NG INDUST. 


































































SPIRIT JET FUEL 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY­
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT . I ND . 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY­
FOOD,DRINK {. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÎ.C1.0THING INDUST. 







































































STATISTICAL D I F F E R E N C E ­51 ­13 
ft********************* ******* 




























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION · 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY­
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY­
GLASS , POTTERY , Í.BU I LDI NG MAT . IND . 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTTLE,LEATHER{,CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































« EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1989 SPECIFIC UNITS 
NATURAL 
GAS 
T.I ( GCV ) 
COKE-OVEN BLAST-FORN. GASWORKS 
GAS GAS GAS 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
~ NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OP TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY-
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERHCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 









































STATISTICAL DIFFERENCE 899 
7 6 
ft***************************************** ****** 
EUROSTAT : F I N A L "ENERGY BALANCESHEET" 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A ft********* 
1 0 0 0 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL T A R , P I T C H , 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL T H E R M . POWER S T A T I O N S 
NUCLEAR POWER S T A T I O N S 
P A T E N T FUEL AND B R I Q U E T T I N G P L A N T S 
COKE-OVEN P L A N T S 




CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS KORKS / 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
D I S T R I B U T I O N L O S S E S 
A V A I L A B L E FOR F I N A L CONSUMPTION 
F I N A L NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER S E C T O R S 
F I N A L ENERGY CONSUMPTION 
I N D U S T R Y 
IRON AND S T E E L I N D U S T R Y 
N O N - F E R R O U S METAL INDUSTRY 
CHEMICAL I N D U S T R Y 
G L A S S , P O T T E R Y , 6 .BUILDTNG M A T . I N D . 
O R E - E X T R A C T I O N INDUSTRY 
F O O D , D R I N K {, TOBACCO I N D U S T R Y 
T E X T I L E , L E A T I I E R Í . C L O T H I N G I N D U S T . 
PAPER AND CARDBOARD 











6 8 1 1 

































































2 2 3 
2 2 3 
2 2 
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* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY HALANCESIIEET" * * * ************************************************* 
1989 












GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY-
IRON AND STEFL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK (, TOBACCO INDUSTRY-
TEXTILE ,LEATI1ERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







































































STATISTICAL DIFFERENCE -51 
************************************************* 
* a 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1000 TOE 
GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 








GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE­OVEN PLANTS 
BLAST­FURNACE PLANTS 
GAS WORKS ' 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 























PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,URU ILDING MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY­
TEXTILE, LEATHERS.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


































1 0 2 
STATISTICAL DIFFERENCE 
1989 
************************************************* * * 
« EUROSTAT : FINAL "ENERGY HALANCESHEET" * 
« A * * * * * * · * * * * · * * * * · * * * * * « * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * * * * 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FIIRN. GASWORKS 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY , Í.BUI LDI NG MAT .IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERiCLOTHING INDUST. 











































STATISTICAL DIFFERENCE 20 
ft******** ft******************************* 






















PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI. 
CENTRALI NUCLEARI 
FARBRICHE Dl AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTI FORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRAL! TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGI.OM. E DI MATTON. 
COKTRI E 
ALTIFORM 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE , 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 











































DIFFERENZA STATISTICA 28 
******************** ft******* ft************* 
BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
**************** ************************* 
1989 UNITA SPECIFICHE 
PETROLIO TOTALE PROD. GAS DI GPL 
GREGGIO PETHOLIFKHI RAFFINERIE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
BENZINA PETROLIO E 
MOTORI CARBOTURBO 
1000 Τ 1000 τ 
NAFTA 
1000 τ 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALT NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM^ F. DI MATTON. 
COKERIE 
ALTI FORNI 
OFFICINE DFL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMor.LF,TT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FARBR1CHF Dl AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
AI.TIFORM 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 




























































































































































































BILANCIO "ENEHGIA FINALE" 
***************************** 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI PONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALT TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI s 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI ' 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 




CARTA E STAMPA 
FARRRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI 
COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 






































































































2 0 36 
111)0 
165 
DIFFERENZA STATISTICA -399 
********************************************** 
* * 
« EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * * ********************************************** 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI PONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DT AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 













GAS DI GAS DI GAS DI 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE 






































































































* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
******* ************** **************** 
TOTALE DELLE CARHON AGGLOMERATI 
FONTI POSSILE DI CARBONE 
TOTALE MATTONELLE CATRAME, 
LIGNITE DI LIGNITE BENZOLO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. F DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
F.ABRRICIIF DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
.ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS j 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 













































































































DIFFERENZA STATISTICA -28.3 
1989 
Α * * · * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" » * * ********************************************** 
PETROLIO TOTALE PHOD. GAS DI 
GREGGIO PETROLIFERI RAFFINERIE 
BENZINA PETROLIO E 
MOTORI CARBOTDRBO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E Di MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDEREI ,Ι.Α 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 




































































































































































DIFFERENZA STATISTICA 90 1027 
******************************** 
* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * ****************************************** 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI COKE DI 
COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. PETROLIO 
ALTRI 
PRODOTTI 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHF Ü1 AGGLOM. F. 1)1 MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E 1)1 MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI / 
OFFIClNr DLL GAS 
RAFF1NLKI E 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 









































































































DIFFERENZA STATISTICA -404 
********************************************** 
* « 













PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FARBRICHF DI AGGLOM. E Dl MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TFRMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE l'I AGGLOM. E 1)1 MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 








































































































DIFFERENZA STATISTICA -172 56 
***************************** ************ 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 




















PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOUHNEAUX 







SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASS IQUÊS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDCRURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION-
ALIMENTATION, BOI.SSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 




















EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
***************************************** 












ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΗΤΛ 
MOTEUR CARRUREACT. 
1000 τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON.TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 




















































BILAN "ENERGIE FINALE" 
****************** ****************** 
LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BHUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES F.T UE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D'AGGLOMERES ET Dt' BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
1 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 




















PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 














ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


















































TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIHES 
FABR.D'AGGLOMFRES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ f RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































6 2 il 
620 
ECART STATISTIQUE 
» A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · · * * * * * * * * * * * * * * * * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1989 LUXEMBOURG 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BRUT PÉTROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPUTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 












SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES E¿ECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE'NON ENERGETIQUE 
Cil IMΙE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 













































λ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * 
λ · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * · * * * * * * * * * * · * * * 
1989 LUXEMBOURG 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME COKE DE AUTR.PROD. 
FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. PETROLE PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES -
RECUPERATION _ _ _ _ _ 
IMPORTATIONS TOTALES 668 258 2 11 12 
VARIATIONS DE STOCKS 9 1 
EXPORTATIONS TOTALES 18 7 
SOUTES _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 659 259 2 11 5 
ENTREES EN TRANSFORMATION - « - - -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES - 6 - - -
CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - -
COKERIES _ _ - - -
HAUTS FOURNEAUX -
USINES A GAZ -
RAFFINERIES - - - . -
SORTIES DE TRANSFORMATION -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES -
CENTRALES NUCLEAIRES - - - , -
FABR.D'AGGLOMERES ET DF BRIQUETTES _ - - - -
COKERIES _ _ - - -
HAUTS FOURNEAUX -
USINES A GAZ / -
RAFFINERIES -
ECHANGES ET TRANSFERTS -
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE -
PERTES SUR LES RESEAUX -
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 659 25.3 2 11 5 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE - - 2 11 4 
CHIMIE - - 2 3 -
AUTRES - - - 9 4 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 






FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 285 
AGRICULTURE 5 
PECHE 











* EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" * * . * ******************************************** 
1989 LUXEMBOURG 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR ENERGIE 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FARR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMTE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON l-ERREUX 
CHIMIE 




















































FINAL "ENERGY BALANCES1IEET" 
************* t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 





















FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY­
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY­
GLASS ,POTTERY,_BUILD1NG MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK Í, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 




























« EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
* ■ * 
************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY­
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY­
GLASS , POTTERY , ¡.BUILDING MAT . IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK _ TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





























































































































































ft******** ******* ft****************·*******« 
EUROSTAT PINAL "ENERGY BALANCESIIEET" 
*«**«*«*«****«**«*« ***************** *********** 
NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS BITUMEN 
DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 
1000 Τ 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
R E C O V E R E D PRODUCTS 




GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS K O R K S 
REFINERIES 
TRANSFORMATION O U T P U T 
C O N V E N T I O N A L THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES A N D TRANSFERS 
CONSUMPTION OF T H E ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON A N D STEEL INDUSTRY 
N O N - F E R R O U S METAL INDUSTRY 
C H E M I C A L INDUSTRY 
G L A S S , P O T T E R Y , - B U I L D I N G MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK S, T O B A C C O INDUSTRY 
T E X T I L E , L E A T H E R - C L O T H I N G INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































































































































STATISTICAL D I F F E R E N C E -15 
************************ ft**************** 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESIIEET" * * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY-
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY-
NON-FERROUS METAL INDUSTRY-
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY-
FOOD, DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 






























































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" " * * ************************************************* 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FULL AN!) BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS ' 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY-
NON-FERROUS METAL INDUSTRY-
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS, POTTERY,-BUILDING MAT.IND. 
ORE^EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK f. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































































































» EUROSTAT : PINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
NEDERLAND 1000 TOE 














GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK _ TOBACCO INDUSTRY 
TEXT ILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 






































































































































STATISTICAL DIFFERENCE 30 
******************** 



















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACF PLANTS t 
GAS KORKS 
RF!-'INFRIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STETL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS, POTTERY,-BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY-
FOOD,DRINK _ TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
















































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -14 
******************* ************************* 















PRIMARY PRODUCTION 54218 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 1961 
STOCK CHANGE 7 
TOTAL EXPORTS 24976 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE POH FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEF.L INDUSTRY 




FOOD, DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC 13970 
AGRICULTURE 2718 
FISHERIES 


















































































STATISTICAL DIFFERENCE -441 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES: 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
/ 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 


















































DIFERENÇA ESTATÍSTICA 186 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA PINAL" * * * ******************************************** 
1989 UNIDADES ESPECIFICAS 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE 
BRUTO PETRÓLEOS REFINARIAS 
1000 τ íooo" Τ 1000 τ 
GPL GASOLINAS QUEROSENO NAFTAS 
MOTOR CARBORREACT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCCAO DE PONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 10650 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FARRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 3 
CONSUMO FINAL NAp ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBI DA,TABACO 
TENTI LES , CUERO , CONFECÇÃO 







































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA ­33 
**************************** ********** 
EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
************** ************* 




PRODUCCAO DE PONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FARRI CAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BERIDA,TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECÇÃO 
















FUELÓLEO WHITE SPIRIT LUBRIFI­
RESIDUAL ESS.INDUST. CANTES 


































































COQUE DE OUTROS PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 



























DIFERENÇA ESTATÍSTICA 21 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
UNIDADES ESPECIFICAS 
GAS NATURAL 
TJ ( PCS > 
GAS DE 
COQUERIA 
T J ( P C S ) 
G A S DE 
ALTOS PORNO 












PRODUCCAO DE PONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FOHNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR. DE AGLOMERADOS E DF­ BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REF INARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 








































































• EUROSTAT BALANÇO "ENERGIA FINAL" « * * ******************************************** 




TOTAL BRIQUETES ALCATRÃO 
LINHITO DE LINHITO E BENZOL 
PRODUCCAO DE PONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS / 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 






























































































* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE 
BRUTO PETRÓLEOS REFINARIAS 
GASOLINAS QUEROSENO 
MOTOR CARBORREACT 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS F DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNO.': 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 












































































































DIPERENCA ESTATÍSTICA ­32 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" " * · ft***·*··*·*****«****«*******************·*** 
1989 PORTUGAL 




W n i T E SPIRIT 
E S S . I N D U S T . 
L U B R I F I -
CANTES 
BETUMES COQUE DE O U T R O S PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 
P R O D U C C A O DE PONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
T O T A L IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
T O T A L E X P O R T A Ç Õ E S 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS T E R M O E L É C T R I C A S 
CENTRAIS N U C L E A R E S 
FABR.DE A G L O M E R A D O S E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REF I N A R I A S 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS T E R M O E L É C T R I C A S 
CENTRAIS N U C L E A R E S 
FABR.DE A G L O M E R A D O S E DK BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE G A S , 
REFINARIAS 
TROCAS E TRA N S F E R E N C I A S 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO E N E R G E T I C O 
QUÍMICA 
O U T R A S 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
A L I M E N T A Ç Ã O , B E R I DA,TABACO 
T E X T I L E S , C U E R O , C O N F E C Ç Ã O 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 




































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA 22 
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
1989 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OUTROS 
COQUKRIA ALTOS FORNO FABRICA COMBUSTÍVEIS 
ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODUCCAO DE PONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO PINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 





























1 1 4 


































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
**************** ************ 






HARD COAL PATENT FUELS 






















GROSS INLAND CONSUMPTION 108538 
TRANSFORMATION INPUT 95544 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 024.10 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 909 





CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 107 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 12887 










FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY-
N O N - F E R R O U S M E T A L INDUSTRY 
C H E M I C A L INDUSTRY 
G L A S S , POTTERY, {.BUILDING M A T . IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {, T O B A C C O INDUSTRY 
T E X T I L E , L E A T H E R - C L O T H I N G INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESIIEET" * * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
. GLASS,POTTERY,­BUILDING MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY­
FOOD, DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 















































































MOTOR KEROSENES NAPHTHA 
SPIRIT JET FUEL 








































EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESnEET" 
************* ***************************** 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS ' 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY-
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , {,BUI LDI NG MAT .IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK _ TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





























































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESUEET" * * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



































































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESUEET" « * * ************************************************* 
1989 UNITED KINGDOM 
TOTAL 
ALL PRODUCTS 
HARD COAL PATENT FUELS TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS / 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , Í.BU I I.DI NG MAT .IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


















































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESIIEET" * * * ************************************************* 
CRUDE OIL TOTAL PET. PRODUCTS REFINERY GAS MOTOR SPIRIT 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY-
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTHY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































































3 5 58 
STATISTICAL DIFFERENCE 
******** ft********** ft ***** * 
EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESIIEET" 
************* ************** 
UNITED KINGDOM 1000 TOE 
GAS 
DIESEL OIL 
RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 
FUEL OIL SPIRIT 








GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS / 
G.AS KORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK S, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 








































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY HALANCESHERT" " * * ************************************************* 























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY-
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , Í.BUI LDING MAT .IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


























































































STATISTICAL DIFFERENCE 82 -60 
Energy Flow Analysis EUR 12 1990 Synoptic version All data in 100000 TOE EUROSTAT D1 (Energy) 
Origin Imports Total Stocks Gross Trans— Energy Final energy Final energy Non—energy Energy Useful 
available inland formation losses available for available for Consumer losses energy 
















difference Energy losses 
3030 
1990 
********* ft******** ft************* 
EUROSTAT 
************* 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,­BUILDING MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY . 
FOOD,DRINK Í, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







































































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -317 456 
*********** ********************************** 
« EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * ********************************************** 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS , POTTERY , i,BUI LDI NG M.AT .IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDROARD 

















RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 
FUEL OIL SPIRIT 






























































PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 






























































































STATISTICAL D I F F E R E N C E 
************************************************* 
* * 







































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
























EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 





FOOD,DRINK „ TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

































































































ft ******* λ * * * * « * « * « * * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK - TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 








































































































































































































































































• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
CRUDE OIL TOTAL PET. PRODUCTS REFINERY GAS MOTOR SPIRIT 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSPORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK - TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















































































































































































































************* ft********* ******** 




RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 
FUEL OIL SPIRIT 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL ANI) BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS j 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY-
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK i. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE 248 191 
************************************************* 
























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
















































































































STATISTICAL DIFFERENCE -566 
********************** ft****************** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
********************************** 
1990 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS ' 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

















































LIGNITE ANCIEN 1000 τ 
2009 
-308 
BRIQUETTES GOUDRON BRAI DE LIGNITE BENZOL 






























































































ECART STATISTIQUE -620 -467 
*************************************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************* 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 




































































































































































































































BILAN "ENERGIE FINALE" 
************* 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFTINERIES / 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUH LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
















































































































































































































































ECART STATISTIQUE 216 -46 
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************* ********** 
1990 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 














GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' 
COKERIES FOURNEAUX USINES 























































































































EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" 
************************************ 
TOTAL TOUS PRODUITS HOUILLE AGGLOMERES DE HOUILLE TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 













































































































































































































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * ****************************************** 
1990 1000 TEP 
PETROLE BRUT TOTAL PROD. PETROLIERS GAZ DE RAFFINERIES ESSENCES MOTEUR PET. LAMPANT CARBURRACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES , 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTAT ,', BOISSON ,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 






















































































































































































































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
*********************** ************* 
1990 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL FL. FUEL OIL RESIDUEL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS ESS.SPEC. COKE DE PETROLE AUTR.PROD. PETKOLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
'RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D'AGGLOMERES ET DF. BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ , 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






















































































































































































































******************************************** * * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERM .CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



























































































































ECART STATISTIQUE -569 
ft*********************** ft************ 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
************************** ************* 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D'AGGLOMERES ET IJE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
/ 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





















































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 τ 1000 Τ 1000 τ 
ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΗΤΑ 
MOTEUR CARBIIREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINFH1ES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTI LES , CU IR , HART LLEMENT 





















































































































BILAN "ENERGIE FINALE" 
**************************** a * * * * * * * * * * * 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 









PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS T O T A L E S 
V A R I A T I O N S DE STOCKS 
E X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
SOUTES 
CONSOMMATION I N T E R I E U R E BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION , 
CENTRALES E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
CENTRALES N U C L E A I R E S 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
C E N T R A L E S N U C L E A I R E S 
FABR. D'AGGLOMERES ET DE BRIQUF.TTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
R A F F I N E R I E S 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
D I S P O N I B L E POUR LA C O N S O M . F I N A L E 
CONSOMMATION FINALE NON E N E R G E T I Q U E 
CHIMIE 
A U T R E S 
CONSOMMATION FINALE E N E R G E T I Q U E 
INDUSTRIE 
S I D E R U R G I E 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N , T A B A C 
TEXTT LES , CUIR , HABI LLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS M E T A L L I Q U E S 
AUTRES INDUSTRIES 
T R A N S P O R T S 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
A E R I E N S 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS D O M E S T . , COMM., A D N . , ETC 




















































































COKE DE A O T R . P R O D . 
PETROLE PETROLIERS 



































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
1990 BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
TABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 





FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNF:AUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR TA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTI LES , CU IR, HABÍ LLEMENT 

















































































































ECART STATISTIQUE 2592 
142 
Λ * * * * * * * * * * · * * * « * * * * * * * * · * » * * * * * * * * * * * * · * * * * 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * · 
• Α * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 





TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



























































































































« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPIITA 
MOTEUR CARBIIREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE HRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM . CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOI SSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 






















































































































FUEL OIL FL. 
FUEL OIL 
RESIDUEL 






PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINFRIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ / 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




































































































































« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THKRM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THF.RM . CLASS IQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
ΗΑΓΓINFRIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
.AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


























































































ECART STATISTIQUE -1 
λ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ft 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 








GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
I 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
PINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, Í.BU ILDING MAT. IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK 6, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 













































STATISTICAL DIFFERENCE 36 
****************** *********************** ******** 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * 








GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , {.BUILDING MAT .IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

















































































































FINAL "ENERGY HALANCESHEET" 














GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS J 
CONSUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY­
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY .Í.BUT LDING MAT . IND . 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK ί, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



































































































• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * 
β * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « « * * * * « * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

































































































HARD COAL PATENT FUELS TOTAL 
LIGNITE 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS , 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK (, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERSCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 














































































************************************************* * * 
« EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
******************************************* 
1000 TOE 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 

































TRANSFORMATION OUTPUT 264 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 








AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 






FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , Í.BU ILDING MAT . IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK í, TORACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































STATISTICAL DIFFERENCE 63 -106 
«ft****«***********·*************·********«******* 
* * 
» EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" · * * ************************************************* 
1000 TOE 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THEHM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , Í.BU ILDING MAT .IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK Í, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





















































































STATISTICAL DIFFERENCE -54 
******************************** ft************ 




COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 


















EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE BNERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK (. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERiCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 













































3 2 1742 
248 




BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 
STEINKOHLE STEINKOHLEN-
BRIKETTS 
1000 Τ 1000 τ 























AELTERE BRAUNKOHLEN- ROUTEER, 
BRAUNKOHLE BRIKETTS ROHBENZOL 




























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 












































































ENDENERGIEBILANZEN * * *********** 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 






















AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNG UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 





























FLUESSIGGAS MOTOREN- PETR.,FLG. ROHBENZIN 
BENZIN TURB.KRAFTST 





































































































































1990 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 
DIESELKR., RUECKSTANDS­ SPEZIAL­ UND SCHMIER­
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOPFE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PETROLKOKS ANDERE ΜΙΝΕ­
RATOELPROD. 
1000 Τ 1000 τ 






















AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 










NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER, BEKLEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 














































































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN ­810 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EUROSTAT ENDENERGIEBILANZEN 
********************************* 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 







5 4 5 9 8 5 
1752Ö18 
- 8 9 6 6 
43532 
KOKEREIGAS 















































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 






















































































λ « * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * 
λ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
ALLE PROD. STEINKOHLE STEINKOHLEN­
INSGESAMT BRIKETTS 
BRAUNKOHLE BRAUNKOHLEN­ ROUTEER, 
INSGESAMT BRIKETTS ROHBENZOL 






















AUSTAUSCH UND UERERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER, BEKLEIDUNG 
PAPI ERFAß UND DRUCKEREIEN 


















































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN ­1 
k * * * * * * * · « * · * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
ROHOEL MIN.OEL.PROD RAFFINERIE- PLDESSIGGAS MOTOREN- PETR..FLG. ROHBENZIN 






















AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 



































































































NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 

















































































BR DEUTSCBLAND 1000 TROE 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER-DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE PETROLKOKS ANDERE MINE-RAI.OELPROD. 























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEK LEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 

















































































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -816 58 
161 
****************** ************ 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * *************************************** 
BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 


















































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER , BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 














































































BILAN "ENERGIE FINALE" 
***************************** ********** 




















PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI QUÊS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES LT DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERTES 
ECHANGES ET TRANSFERTS / 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 










CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




























ft********************** k * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
A * « * * « « « * « « * « * * * « « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1990 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
PETROLE TOTAL PROD. 
BRUT PETROLIERS 
1000 Τ 1000 τ 
830 
GAZ DE GPL 
RAFFINERIES 
1000 Τ 1000 τ 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPUTA 
MOTEUR CARBUREACT. 


























































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
IABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES Λ GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES / 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































































































A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE PINALE" · * * 
A * * * * · · * · * * * * · * * * * * * * * * · * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1990 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































































EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" 
****************** 
TOTAL TOUS HOUILLE AGGLOMERES COKE 
PRODUITS DE HOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET UF BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX j 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION-
ALIMENTATION , BOISSON,TABAC 
TEXTT LES,CUIR,HABILLEMENT 



















































































ESSENCES PET. LAMPANT ΝΛΡΗΤΑ 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM-FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































































































• EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. 
COKE DE AUTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-































ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE PINALE" * * * ******************************************** 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CU IR, HABILLEMENT 











































EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" 
******************************** 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES FLECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
l'.ABR.UF. AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS ¿ 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 












































































BALANCE "ENERGIA FINAL" 
******** ************ k * * * * * * * * * * * * 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS NAFTA 
CRUDO PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETHOLEO PARA MOTORES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y ÜE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA ET, CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 



































































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA ­15 23 
k * * * * * * * * * * * * * * * · * · * · * * * * * * * * * * * * * * · · * * · * · * 















COQUE DE OTROS PROD. 
PETHOLEO PETROLÍFEROS 
1000 Τ 1000 τ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS / 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN, BEBI DA, TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 





















































































































ft************ k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 





GAS DE GAS DE 
COQUERIAS ALTOS HORNOS 

































SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXT I LES , CUERO , CONFECCIÓN 

























































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA 153 258 -10 
*********************** k * * * * * * * * * * * * * * * 
* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" « * * 
κ******************************************* 




TOTAL BRIQUETAS ALQUITRÁN 
LIGNITO DE LIGNITO BREA, BENZOL 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS / 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 




















































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA 308 
175 
* ********************************** ******** 
* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" » * * 
λ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * « * * * * * * · * 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS 
CRUDO PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FARR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 




































































































































« EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" 
******************** **************** 
GASÓLEO FUEL-OIL DISOLVENTES LUBRI-
DIESEL OIL CANTES 
ASFALTO COQUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLÍFEROS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
HEF INFRIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALIS ELECTR.TERM 1 CAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
F4BR.DF AGLOMERADOS Y DE HRÎQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN, BEBIDA, TARACO 
TEXTILES,CU ERO,CONFECCIÓN 

















































































































EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" 
********** ********************** 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OTROS 
COQUERIAS ALTOS HORNOS FARRICAS COMBUSTIBLES 
ENERGIA 
ELECTHICA 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELFCTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y UF BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 

























INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN , BEBIDA , TABACO 
TEXTI LES, CUERO, CONFECCIÓN 












































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA 22 
M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EUROSTAT "ENERGIE FINALE" 
******************************************** 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 















































BRIQUETTES GOUDRON BRAI DE LIGNITE BENZOL 


















































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
« * 
A * * * * * * * * * * * * * * * * « * * * · * * * * * « * * * * « * * * * * * * * * * * 
1990 UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1.000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON.TABAC 
TEXTILES , CUIR, ΗΛΒΙLLEMENT 


















































































2 5 3 
ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΠΤΑ 
MOTEUR CARBUREACT. 








































ECART STATISTIQUE 2300 246 484 1407 
********* ft******* ******** 












LUBRIFIANTS COKE DE 
PETROLE 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A G.A7. 
R.AFFINER1 ES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES / 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUH LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












































































































































































» EUROSTAT : BILAN "ENERGIE EINALE" * * * ******************************************** 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.Π'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CU IR, HABILLEMENT 



























































































































EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" 
*************** ********** 
TOTAL TOUS HOUILLE AGGLOMERES COKE 
PRODUITS DE HOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGI.OMFRES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINER!LS 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES FLCCTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTHALLS NUCLEAIRES 
FABR. Il'AGGLOM! HLS ET DF BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USIXES A GAZ 
RAFFI XFIÎIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 






































































































































ECART STATISTIQUE 3713 
******************************************** 












PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D'AGGLOMERES LT !)L BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 







































































































































ECART STATISTIQUE 2445 508 
ft************************************* 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 





PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET LE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ ' 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOI SSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR.HABILLEMENT 








































































































































































» EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1990 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
































































































ECART STATISTIQUE 110 
186 
********************************************* 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY­
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY­
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 










HARD COAL PATENT FUELS 



































EUROSTAT "ENERGY BALANCESHEET" 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * ft******** 












SPIRIT JET FUEL 








GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 





FOOD,DRINK Í, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHINÜ INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


































































* oiI and gas balance sheet : estimated data 
************************************************* 
* * 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POHER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POHF.R STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS / 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY-
IRON AND STEEL INDUSTRY-
NON-FERROUS METAL INDUSTRY-
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY-
FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY-
TEXTILE, LEATHERiCLOTHING INDUST. 











































































o i l and gas balance sheet : estimated data 
* ft ft ******************************************* 
* 
EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESUEET" * * ********************************************** 
























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATION'S 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK 6. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LE.ATHERiCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







































• o i l and gas balance sheet : estimated data 
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ft ft 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ft********«·****·******************«*****·******** 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR.PITCn, 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY­
NON­FERROUS METAL INDUSTRY­
CHEMICAL INDUSTRY­
GLASS , POTTERY , Í.BU Τ LDI NG MAT .IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK δ, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATlIER(.OLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 













































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « ************************************************ 
1990 
CRUDE OIL TOTAL PET. REFINERY 
PRODUCTS GAS 
MOTOR KEROSENES 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY-
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , {.BUILDING MAT . IND . 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTH ING INDUST. 

































































* oil and gas balance sheet : estimated data 
ft********** ************************ 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * · ************************************************* 
1000 TOE 
GAS RESIDUAL WHITE.INDUST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
G.AS KORKS / 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD, DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
. TEXTILE,LEATIIER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




























































* oiI and gas balance sheet : estimated data 
*********** ********************* ******** 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1000 TOE 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS ,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY-
FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY-
TEXTILE, LEATHERÍ.CLOTHTNG INDUST. 






























54 32 9 




* oiI and gas balance sheet : estimated data 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ft * 
* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * 
* * 
κ * · * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * · * · * * * * * * * * * 





















PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TF.RMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI / 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 

















































EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICILE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 















PETROLIO TOTALE PROD. GAS DI GPL 
GREGGIO PETROLIFERI RAFFINERIE 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
4678 -
ΒΕΝΖΙΝΑ PETROLIO E 
MOTORI CARBOTURBO 







































































































































DIFFERENZA STATISTICA -145 -26 
************************************* 
EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
************* 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE 1)1 AGGLOM. E Dl MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DLL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 




CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI 
COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 















































































































EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" « « ********************************************* 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 




















GAS DI GAS DI GAS DI 
COKERIE ALTIFORNI OFFICINE 

































































































DIFFERENZA STATISTICA -2358 
198 
********* ****************************** 
* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" « 
********* ****************** 
TOTALE DELLE CARBON AGGLOMERATI 
FONTI FOSSILE DI CARBONE 
T O T A L E M A T T O N E L L E 
LIGNITE DI LIGNITE 
CATRAME, 
BENZOLO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
R E C U P E R O 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI T E R M O E L E T T . TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
F'ABBRICHE DI A G G L O M . E Dl M A T T O N . 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI T E R M O E L E T T . TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI A G G L O M . E Dl MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
O F F I C I N E DEL G A S / 
R A F F I N E R I E 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
D I S P O N I B I L E PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE A L I M E N T . , B E V A N D E , T A B A C C O 
TESSI L I , C U O I O , A B B I G L I A M E N T O 
CARTA E STAMPA 























































































N A V I G A Z I O N E INTERNA 













* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * * ********************************************** 
1990 
PETROLIO TOTALE PROD. GAS DI 
GREGGIO PETROLIFERI RAFFINERIE 
BENZINA PETROLIO E 
MOTORI CARBOTURBO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FARBRICHL DI AGGLOM. I: DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRAL! TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 






























































































































DIFFERENZA STATISTICA 289 18 144 
ft*********************************** 
* EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
********** k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1990 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI 





PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E Dl MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS / 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
























































































































PRODUZIONE DI PONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
I 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 





































































































DIFFERENZA STATISTICA -52 
******************************************** 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
******** ************ 




















PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM . CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 





SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. Il'AGGLOMERES LT DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























BILAN "ENERGIE FINALE" 
******************************************* 












ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBIIREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


















































EUROSTAT BILAN "ENERGIE PINALE" 
k * * * * * * * * * * * · * · * * · * * * · * * * * * * * * * * · * * * * * * * * 
LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI QUÊS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE HRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES / 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































k * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * 
EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE 
o * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *·**··***** 




















PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DK BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTI LES , CUIR , HART LT.EMENT 




























































TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ t 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON .TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 





























































A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ft * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE PINALE" » 
* * 
ft·*******·*************·********·*********** 
LUXEMBOURG 1000 TEP 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΠΤΑ 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES , 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

















































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
***************** 
1990 LUXEMBOURG 
GASOIL FUEL OIL FL. FUEL OIL RESIDUEL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS ESS.SPEC. COKE DE PETROLE AUTR.PROD. PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 





CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DL BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F.ABR. D'AGGLOMERES FT DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ / v RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON TERREUX 
CHIMIE 






































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * 
κ****************************.*************** 
1990 LUXEMBOURG 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR ENERGIE 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES . - - - - 27 - . 6 
RECUPERATION - - -
IMPORTATIONS TOTALES 429 - ■ - - - 401 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES - - - - . - - 65 
I 
SOUTES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 429 - - - 27 - 342 
ENTREES EN TRANSFORMATION 11 - 152 - 27 
CENTRALES ELECTR.THtRM.CLASSIQUES 11 - ' 152 - 27 -
CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ - _ - _ - _ 
COKERIES - -
HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ 
USINES A GAZ - - - - - . -
RAFFINERIES - - - - - . - -
SORTIES DE TRANSFORMATION - - 379 _ _ - 4g 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES - - - - - - 4g 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - . - - . -
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX - - 379 -
USINES A GAZ - - -
RAFFINERIES - - - - - - -
ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE - - - - - . - 31 
PERTES SUR LES RESEAUX 1 - 25 - . . . . - - 4 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 417 - 202 - - - 355 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 420 - 202 _ _ _ 355 
INDUSTRIE 279 - 202 - - , - 225 
SIDERURGIE 161 - 202 - - - 102 
METAUX NON FERREUX - - - - _ _ _ 
CHIMIE - - - - - 48 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. - - - . -
EXTRACTION - - - - - 2 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - - - - - - 5 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT - - - - - _ l g 
PAPIER ET CARTON - - - _ _ _ _ 
FABRICATIONS METALLIQUES - - ■ ' - - - - 31 
AUTRES INDUSTRIES 119 - - - - - 18 
TRANSPORTS - - - - - - 5 
FERROVIAIRES - - - - - - 5 
ROUTIERS - - - - - - - " 
AERIENS - - - - _ _ _ 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 141 - - - - - 125 
AGRICULTURE - - - - - - 7 
PECHE - - - - -
ECART STATISTIQUE -3 _ _ _ _ _ 
ft* * * * * * * * * * * * * * * * * * * « A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" « * * 
i t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1990 NEDERLAND SPECIFIC UNITS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS / 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY­
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD.DRINK Í, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































BROWN COAL BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 















A * * * * * * * * * * * · * · * * * * * * · * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ft * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESIIEET" * * * 
A * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * · * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * 











MOTOR KEROSENES NAPHTHA 
SPIRIT JET FUEL 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK 6. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
















































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -210 
************************ ft********************** 
FINAL "ENERGY BALANCESnEET" 
********* ************** *********** 




RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS BITUMEN 
FUEL OIL SPIRIT 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY' 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY­
NON­FERROUS METAL INDUSTRY­
CHEMICAL INDUSTRY­
GLASS ,POTTERY,­BUILDING MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


































































































PETROLEUM OTnER PET. 
COKE PRODUCTS 




















STATISTICAL DIFFERENCE ­176 ­29 
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « « * * * * « * * « · « « « · · * * * * * * * * * * * * * 
ft ft 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY HALANCESnEET" « • v . ************************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , Í.BU ILDI NG MAT .IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK Í. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­14970 
214 
************************************************ 
EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESnEET" * 
****************** ******************** 
NEDERLAND 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 
PATENT FULL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
G.AS KORKS / 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES ' 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY-
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY-
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS , POTTERY , {.BUI LDI NG MAT .IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 














































































































» EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 














GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY­
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY­
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT.IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK ­ TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 























































































































































STATISTICAL DIFFERENCE ­211 
ft ************************* *********** ft********* 
********************** 
FINAL "ENERGY BALANCESnEET" * * *********************** 















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY-
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 





FOOD,DRINK {. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































































































STATISTICAL DIFFERENCE -177 -29 
************************************************* 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
1990 NEDERLAND 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY-




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 




















































































1 5 π 
STATISTICAL DIFFERENCE -321 
******************************************** 
* * 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DF AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
/ 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 






















































BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
********************** 
1990 UNIDADES ESPECIFICAS 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE 
BRUTO PETRÓLEOS REFINARIAS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
GPL GASOLINAS QUEROSENO NAFTAS 
MOTOR CARBORREACT 
1000 Τ .1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DL AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO.BEBIDA,TABACO 
TEXTI LES , CUERO , CONFECÇÃO 































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA 43 
A * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * · * * 
* * 
« EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * ******************************************** 




PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS ­DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS F. DF: BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FARRI CAS DE GAS 
REFINARIAS 
/ 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 








FUELÓLEO WniTE SPIRIT 
RESIDUAL ESS.INDUST. 
































































COQUE DE OUTROS PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 

















T R A N S P O R T E S 
FERROVIARIOS 
R O D O V I Á R I O S 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
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* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * * 





















PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DF GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
CUQUERÍAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUIMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTACAO,BEBI DA,TABACO 
TEXTI LES, CUERO, CONFECÇÃO 
































































********** • ft ft************** *************** 













PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAI S TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FAHR IÇAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 

























































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA -99 
***************************************** 













PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR. DE AGLOMFRADOS E DF. BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
. INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 










































































































****** **************** ft*********** 
EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
******** k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
GASÓLEO 
FUELÓLEO FL. 
FUELÓLEO WHITE SPIRIT LUBRIFI-
RESIDUAL ESS.INDUST. CANTES 
COQUE DE OUTROS PROD. 
PETHOLEO PETRÓLEOS 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DL BHIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FARRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR. DF. AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS / 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 





































































































DIFERENÇA ESTATÍSTICA 44 
********************************** ******* 
EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" « * ***************************************** 
1990 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OUTROS 
COQUERIA ALTOS FORNO FABRICA COMBUSTÍVEIS 
ENERGIA 
ELECTKICA 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REI INARI AS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR. III. AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE G.AS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 






























































DIFERENÇA ESTATÍSTICA ­1 
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******************************************* 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
******************************************* 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS ' 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND ST-ΕΙ. INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY-
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, {.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK δ. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 










HARD COAL PATENT FUELS 
































































EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
******** ********************* ************* 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 




REFI NERI BS 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY-
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS, POTTERY,-BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY-
FOOD, DRINK _ TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























MOTOR KEROSENES NAPHTHA 
SPIRIT JET FUEL 


































































































» EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESI1EET * ************************************* ******** 
1990 UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
GAS DIESEL OIL 
1000 τ 
RESIDUAL FUEL OIL 
1000 τ 
WHITE,INDUST LUBRICANTS SPIRIT 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK S. TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTH ING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































































PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 




































4 5 0 
STATISTICAL DIFFERENCE 
************************ *********************** 
EUROSTAT : FINAL "ENERGY HALANCESHEET" * * ************************************************ 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY-




FOOD,DRINK {, TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
























































































































* EUROSTAT : FINAL "ENERGY HALANCESHEET" 
ft*********************************************** 
UNITED KINGDOM 1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL TAR, PITCH, 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FULL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS / 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FF.RROUS METAL INDUSTRY-
CHEMICAL INDUSTRY-
GLASS ,POTTERY,-BU!LDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK 4 TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
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